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Penelitian ini dilatar belakangi adanya salah satu situs kewarganegaraan di 
Indonesia yaitu Serat Angger-angger Sultan di Keraton Yogyakarta. Dalam proses 
pembangunan negara, daerah tersebut sangat berperan penting dalam kestabilan 
negara serta mempunyai peran penting dalam membentuk watak kewarganegaraan 
pada masyarakat keraton dan jawa dapat menjadi warga yang demokratis dan 
tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan 
implementasi dari Serat Angger-anggeran Jawi dalam menciptakan Civic 
Disposition masyarakat Keraton Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat tiga 
rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi serat angger-angger, bagaimana 
hambatan yang dialami dalam membangun civic dispotition  di masyarakat 
Keraton Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan Keraton dalam 
membangun civic dispotition. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi 
dengan metode studi kasus terhadap subjek penelitian diantaranya Abdi Dalem 
dan masyarakat sekitar Keraton Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Watak kewarganegaraan yang dimiliki oleh 
masyarakat Keraton Yogyakarta adalah watak kewarganegaraan (Participating 
self-government and supporting government by consent of the governmend). (2) 
implementasi Serat Angger – anggeran Jawi di masyarakat Keraton Yogyakarta. 
Saat ini diterapkan secara turun menurun terlebih dari tata krama dan etika yang di 
lakukan sehari-hari oleh masyarakat yogyakarta. (3) Hambatan yang dialami 
dalam membangun watak kewarganegaraan (Participating self-government and 
supporting government by consent of the governmend) yaitu kurangnya minat 
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kepada kebudayaan pada generasi muda, ketidakpedulian akan budaya semakin 
terasa seiring perkembangan zaman.  
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